
































                                                   


















































出席管理の B. コストを減らすかが非常に重要なポイントとなる。 



















このように，出席管理を行う場合，A. 記録の正確性と B. コストとの間でどのようにバランスをと
っていくのかが大きな課題となる。また，全コストが同じであっても，B.1. 時間的コストと B.2. 経
費的コストの比率が重要になる場合もある。 
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1. 受講者全員について，学籍番号（のみ）を QRコードに変換する。 




への変換には，筆者はフリーソフトウエアの QREncoderを Mac上で利用した。 









































































































1. その回の全貼付用紙を QR コードリーダーを用いて読み込み，出席者の学籍番号を出席管理用の
コンピューターに転送する。 
筆者は，QR コードリーダーとして，CodeScanner というソフトウエ
ア（feedtailor Inc. 社）を iPod touch（第４世代）で利用している。こ
のソフトウエアは，QRコードを連続して読み取ることができ，かつ，
Mac 用のソフトウエア CodeServerと連動して，読み取ったデータを













































B.1.b.(ii) 毎回の授業中に必要な時間は以下のようになる： II.1. 初回授業におけるコードシートの
















また，B.2. 経費については以下のようになる：B.2.(a) 学生の経費は不要である。また，B.2.(b) 教
員の経費も以下のように，ほとんど必要ない。 
・ ハードウエア： QRコードの作成や DBの構築に用いるコンピューターは手持ちのものが使用
できるため，追加費用はなし。QR コードの読み取りに使用した iPod touch も筆者の場合には
手持ちのものを使用したため，追加費用はなし。 
・ ソフトウエア： QR コード生成用ソフトウエア QREncoder はフリーウエア。DB は手持ちの 
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